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MINISTERIO DE LA GUERRA
ASUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS
REALES ÓRDENES
SubsecretarIa
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por Y. E.
en el escrito que dirigió á este Ministerio con fe-
cha 16 del mes de abril último, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer se den las gracias en su Real
,nombre á las Damas de la Sección auxiliar de la Co-
misión central de 18j Cruz Roja y Madres del Bue?-
Oonsejo comprendidas en la relación que á con~l­
nuaeión se inserta, que da principio con D.a. Belen
:Ma.ncebo deG. Aldave. marquesa de Guelaya, y
~ina con Sor María Virtudes de Jesús, por los
¡ntrióticos y humanitarios servicios que han pres-
!Mo, 1:<mto en la organización de enfermerías y hos-
pitales de esa plaza, como en la asistencia de en-
fermos y heridos durant'e la última campañ~..
De real orden lo diO"o á V. E. para su conoclmHmto
Idemás efectos. Di~s guarde á V. E. muchos años.
MaiJrid 6 de mayo de 1913.
MADRES DEL BUEN CONSEJO
D.a. Natividad Cabañas de l.fontero.
» Emilia Jiménez de NavaITo.
)} Ana María Camenz.
» Ignacia López Bago, viuda de._Riquelm-e.
)} Matilde Velasco de Sancho Mmano.
)} Consuelo Hernández de Regalado.
» Rosario Soto.
» Isabel Alba.
» Margarita Campuzano de Galán.
» Matilde Leonor de Valera.
» Petra Cerrillo de Ecija.
» Joaquina Pomares de Costa.
» Aurora Romero de Morillo.
» Teresa Guillén Jiménez.
» Máxima Carrillo de Cerrillo.
» Josefa Zapata Vallecillo.
Sor María Alégría, de Jesús.
)} María Aurella de Jesús.
» María Francisca de Jesús.
)} María Petra de Jesús.
» Maria Esperanza de Jesús.
» María LUIsa de Jesús.
}} María Cándida de Jesús.
}} María Piedad de Jesús.
» María Inocencia de Jesús.
» María Prudencia de J osús.
}} María Virtudes de Jesús.
OFICIALPARTE
LUQUE
R.elación que se cita
D,. Belén Mancebo de G. Aldave, marquesa de Gue-
laya.
! J~ Mejía de Arizón.·
I VlCtoria. García de Carranza.
! :María Aguilar Martínez, viuda de Echevarría.
I Oonsuelo Otero de Rodríguez.
I Ooncepción Guerrero de· Carranza.
I LUisa Arruche.
I Oarmen Fuyol, viuda de Viqueira.
I Ooncepción Vega.
I Dolores Santiago, viuda de Rivera.
I Isabel Cubero de Mateo.
I Rosario Pascnal Lallana.
I Remedios López de Mendiluce.
: M:aría. Martínez Va1ero.
! Fdrea. Delgado de Olalla.~~abel Rodero de Zaragüeta.
Jua'l:ía. Bañuelos de Lita.
Fernanda Jiménez de ·Moreno LázarliJ,
PBatrocinio .Moreno de Giráldez.
la.uca, D'Lés de Llinás.
Madrid 6 de mayo de 1913.-Luque.
* * *
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
confirmar en el cargo é\-'8 ayudante de campo de
S. A. R. el Infante D. Carlos de Borbón y de Bor-
bón General de la división de Caballería, al tenientecor~nel de Estado Mayor D. Lorenzo Piñeiro y FE¡r-.
nández de Villavicencio, marqués de la Mesa de Asta., .
ascendido á su actual empleo por real orden -de ,0,
del corriente mes (D. O. núm. 99). .. :'
De real orden.lo digo á V. E. para su conocimiento,.
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. xuuchoa
años. ,Madrid 7 de mayo de 1913. .
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
• • •
, 'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
confirmar en el cargo de ayudante de campO iéJ&'








'Excmo. 'Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. .se~~~
disponer que el her¡;ador de primera del reglml~~n"
Lanceroo del Rey, 1.2 de O~ballería, LadisllW Anw-
LuqUE' :
Señor Presidente del' Consejo Supremo de Guerra
y Marina., .





O~rC1J.la~. Excmo. :~O~7::: (q. D. g.) ha tenidtll,
á bIen dIsponer se anunCle la vacante que existe ell
la Escuela Superior de Guerra, de profesor ue la
clase de «Equitacióm>, para la cuál ha de ser nombrado
un teniente coronel ó un comandante del arma d
9aballer.ía, s~gún lo disp!1esto en el .a~t. 1.2 de m:
mstrucclOnes para el régImen y s-erVlClO interior de
la Escuela, aprobadas por real orden circular de 31
de agosto de 1905 (O. L. núm. 173), pudiendo So-
licitarlo de S. M. los que de dichos empleos lo
?-eseen,. con la anticipación suficiente para que sus
mstancIM documentadas se encuentren en este Mi.
nisterio dentro del, plazo de veinte días, contadoo
desde la publicación de esta real orden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienÚl
y demá.<3 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años




Éxcmo. Sr.: Accediendo ,á lo solicitado por el saf'_
gento del regimiento Oazadores de María Oristina,
27.2 de Oaballería, Isaac Valeros L~renzo, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ~e
Oonsejo Supremo en 30 de abril último, se ha servJ~o
concederle licencia para contraer matrimonio con dona
Andrea Chacón Serrano.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 6 de mayo de 1913.
Excmo. ,sr. ~ El Rey (q. D. g.) se ha. ~rvido
conceder él empleo de capitán, en propuesta regla,-
mentaria de ascenso ael presente mes, al primer te-
niente del arma de Oaballería (E. R), D. 'Joaquín
Sáiz García, perteneciente al regimiento Dragones de
Numancia, 11.2 del arma expresada, por ser el primero
en su escala y estar declarado apto para el ascenso,
debiendo disfrutar en el que se le confiere de la efec·
tividad de 15 de abril último.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimienÚl
y demá.<3 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1913. '
AOUSTIN LUQue
Señor Oapitán general de la ~uarta ~egión.
Señor Interventor general de Guerra.
LUQUE
.,Relación que se cita
Señor..•
i ¡
Cruz de pIata del Mérito 'M.i1itar con distintivo rojo'
1 ~ento, Francisco.· LÚITa Meléndez.
Cabo, Emilio Martínez Peralta.
Soldado de La., Lean,dro Bartolomé Bermejo.
Otro, José Santiago Mendiola.
Otro de 2.a., Fernand.o Soguero GMpaa.-.
Otro, Antonio Bermúd~ Baaza.
Otro, Antonio González Blanco.
I
Madrid 6 de mayo de 1~13.---,Luque.
V. E. al comandante de Estado Mayor D. Mauricio'
Melgar y Alvarez Abreu, marqués de la Regalía, M-
cendido á su actual empleo ~or real orden de 5 del
corriente mes (D. O. núm. 9 .
De real orden lo digo á V. . para su conocimiento
y efectos consiguie"ntes. Dios guaréLe á V. E. muchos
años. Madrid 7 de mayo de 1913.
Sección de Estado Havar , eamDaDa
Señor Director general de Carabineros.
Señor' Capitán general de la priniera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el di-
rector de la Escuela Superior de Guerra con escrito
de 25 de abril próximo pasado, promovida por el
primer teniénte de Infantería D. Santiago Amado
Lórl~ en solicitud de que la sea concedida la sepa-
racion de dicho Centro de enseñanza, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acooder á los deseos
del recurrente.
De real orden lo digo'á V. E. para su conocimi':lnto
y idemá.<3 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de, 1913. ,
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señore8 'DireCtor de la Escuela Superior' de ,Guerra
é 'Interventor ~eral de Guerra.
Oircular. Excmo. Sr. : En vista de la propuesta
formulada por el Comandante general de Ceuta, á
!favor de las clases é individuos de tropa de la
Sección ciclista de dicha Comandancia general com-
!prendidos en la siguiente relación, que da princi-
pio con el sargento Francisco Luna Meléndez y ter-
mina con el soldado Antonio González Blanco, por
lI.os servicios prestados y méritos contraídos en la
ocupación de posiciones en las inmediaciones de dicha
plaza, el Rey (q. D. g.), con arreglo á lo dispuesto
en el art. 3.0 de la ley de 25 de diciembre del
.año próximo pasado, se ha servido concederles las
recompensas que 'se expresan en dicha relación, las
-que se considerarán otorgadas con la antigüedad de
la fecha de la citada layo
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~nto
y demá.<3 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de IWJ:yo de 1913.
, D. O. nl1m. 101 8 de mayo de 1913
LlJQUe '1
,....
Va.l, pase destinado al 7.0 regimiento montado de
Artillería, á ocupaJ:' la plaza de herrador de segunda
cJase, contratado, paJ:'a' la que ha sido elegido por
]a. Junta de exámenes de este último cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimio:mto
yd~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 6 de mayo de 1913. ,
LUQUE I
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor b.wTentor general de Guerra.
... '" '"
MATERIAL DE ARTILLERIA
Excm~. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar un presupuesto formulado por la 1!'ábrica
de arIDa.'il de Oviedo, paJ:'a modificar la sujeción de
]a. bayoneta en 6.692 fusiles existentes en dicha de-
pendencia; siendo cargo BU importe, de 3.346 pe-
setas de dicho presupuesto, á los fondos aosignados
á la citada Fábrica en el 4.0 concepto del vigente
plan ¡de labores del Material de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi'~nto
yl:l.emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ti de mayo de 1913. .
LUQUE
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Intervoentor general de Guerrá.
•••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAClONES
•Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder al capitán de Artillería, con destino en
h Fábrica de pólvpras y explosivos de Granada,
D. Manuel Parada y Fustel, la gratificación anual de
!.5~ pesetas, que deberá percibir desde 1.0 de abril
último, con arreglo á la real orden circular de 1.0'
de julio de 1898 (O. L. núm. 230). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1913.
LUQUE,
Señor Oapitán general de la segunda región.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
Secclon de Ingenieros
ASUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: En vista de lo maIÍifestado por V. E.~lt~ste Ministario 'en su escrito fecha 4 de marzo
e lmo, ~ cursar el acta de la Junta celebrada para
dumphmlento de lo dispuesto en e1 apartado 7.0
~ la.~ orden, de 18 de julio de 1902, relativo á
pOSlClón de un cánon pOT ocupación 'de terrenos
froPiedad del ramo de Guerra en la Isleta, el Rev'
aq· D. g.) ha tenido á bien aprobar el tipo de
depor 100 del- valor de la. superficie ocupada, paga-
sera1 por a.nu;alidades anticipadas; debiendo exi~r-
~, pago del referido cánon, á partir de la notlfi-~on. <legal á los usufruct"Qarios de la imposición
mIsmo. .
y ~e real orden lo digo á, V. E. para I3U conocimiento
lrfJr~d efectos. Dios guarde á V.·]¡J. muchos años.
1 e de mayo de 1913. .
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha
25 de marzo último, al que acompañaba un presu~
puesto formulado por la Oomandancia de Ingenie~
ros de Mallorca, para el saneamiento de las aguas
depositadas en los algibes de los diferentes fuertes
de la plaza de Palma, el Rey (q. D. g.) ha tenido
,á bien ¡aprobarlo y disponer que su importe, de
1.275 pesetas, sea cargo á los fondos del Material
de Ingenieros. Asimismo se ha servido S. M. apro-
bar una propuesta eventual del referido Material (ca,.
pítulo 2.0, arto 5.0 del vigente presupuesto), que tam-
bién acompañaba al citado escrito, por la cual se
asignan á dicha Comandancia la cantidad d~ 1.275
pesetas .para la ejecución de las obras del mencio-
nado presupuesto; obteniéndose la referida suma, ha-
ciendo baja de otra igual en lo asignado actualmente-
á la obra de la misma Oomandancia, cuartel parni
un regimioento de Infanteda en Inca (núm. 364 del
L. de O. éL). Es al propio tiempo la voluntad de
S. M. que por el parque de Intendencia de Palma,·
de acuerdo con, la Qomandancia de Ingenieros de
Mallorca, JSe rerrac~ el pliego de bases ó condi~
ciones para la adqusición de las bombas T válvulas
destinadas á los algibes reraridos y que acompañado
del presulmesto ~pectivo deberá ser cursado en la;
forma, reglamentarIa para su aprobación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiffilto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1913. , •
LU~E ' I
Señor Capitán general de Baleares.
Señores DIt'8ndoente general militar é lnterVelntor gene~
ral de Guerra.
~**
Excmo. ¡Sr.: Examinado el presupuesto de insta.-
lación de un lavadero mecánico en la Academia de
Infantería,. cuyo presupuesto fué remitido por V. E.
á este MiI)ÍstJerio con su escrito de 10 del mes pró-
ximo pasado, el Re.y (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobarlo y disponer que su presupuesto, importante
6.000 pesetas, sea cargo á la dotación del Mate-
rial de Ingeniaros.
De real orden lo digo á ,V. ID. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
, Madrid 6 de mayo de 1913.
. LUQ,UE' I
Señor Oapitán general de la primera regióll..




EX9mo. Sr.: El Rey (q. D., g.) se ha. servidQ
aprooar las comisiones de que V. E. dió cuenta á
este Ministerio en 15 'de noviembre último, des~m...
peí'íarlas en los mes'es de septiembre y octubre de
'1912 por el personal co!Uprendido en la relación que
á continuación se inserta, que comi'enza con <;lon
Rafael Melendrems ,Lorente y concluye con D. Lu~
ciano Paz Tejada; declarándolas indemnizables con
losbene~icips que señalan los artículos del regla-
. mento que en la misma 8'e expresan.
De real orden lo digo á V. E. paJ:'a su conocimientl)
. y fines: qonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
añ~s.M~id 4 de marzo de 1913.
LUQUE Señor Oapitán gener:il de la primera regióa.,
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Coronel. •... 1 • FranciscoJavier de Manzanos
» El mismo .••.•..•.•••••.•..
• El mismo... , ••.•.•.••. '._ ••.•
Capitán .•••• D. Salvador Garda Pruneda ••.
» El mismo....••.•.•.....•••..
• El mismo .
» El mismo .•...•••.•.••...•.••
» El mismo .
~ El mismo .•••.•.••...•..••••.
Capitán .•••. D. Federico Garda Vigil •••.•.
» El mismo .•.•.•••..•.••.•..•.
C. o guerra .• D. Juan Colina Alonso ...•••..
• El mismo .•..••.•..•...••••.•
• El mismo .•.••..•...•••...•••
Oficial 2.° ••. D. Angel Polo Fernández .••.•
• Elmismo ...•.••••.•..••..•..
» El mismo•.•....••..••.•.....Comandante.~D. José !ernández de Villa
Abnlle ..•.•.•......•...
I.er teniente., » Enrique Tomás Luque ..•.
2.0 teniente. :& Luis Rernando Romillo.....

















ldem ..•..•••.• ;· ••...




Com.a gral. Ingenieros,¡T. coronel •. ID. Rafael Melendreras Lorente.\ 10 y I lIiToledo••• ICuenca ..•..••• IITomar datos para la for-
mación de proyecto de
obras ......•..........
Idem IComandante.1 ) Jesús Pineda del Castillo 110 Y IIIISegovia •. IAvila IIPasar la revista reglamen"-
taria á los edificios mili-
1
tares 1I 14
Madrid AIcal~ •••...••• Pas~r la revista de inspe~-J 6
{dem Aranjuez....... clón y semestral de edl- 14
Idem.. •.• Idem .•••.••• ,. ficios militares.. •••. . .. 16
Idem. •. Alcalá •.•. ; .•. Dirigir obras .• . •.•.•. '11 4
Idem •.•• Idem.••.•••.••• Idem............... .•. 6
[dem . : •• Idem ..•.••... ' Idem ...•••.••.•••.•.•.
Idem ••.. Aranjuez...... Idem ..••.....•........
Idem • . •. Idem.......... Idem •.•••..•......•....
Idem . •• Alcalá. . . • • • . • .• Idem..... • ......•.....
Iderp. Pozuelo •.••.••• Idem., .••....•.•..•.••.
Idem. ldem.......... Idem.............. ...
Idem Idem ...••.•. ,. Intervenir en pago de jor-
nales .••.•.••.•.•••..
Idem.. . Leganés ....••. Idem ..••....•.••.••.•..
Idem •••. Idem ....••.••. fdem .••..••••.••.••..•.
Idem ••• Pozuelo....... ¡Ipago de jornales •.•..••.
,Idem .•.. Leganés· ..•.••. Idem •...•••..•••.•••••.
[dem • • .. Idem.......... Idem ..•••.•...••...••.•.¡Asistir á un concurso de}10 y 1lIdero. ...• Barcelona...... t' o 1IIr ...••.• "" .
10 Y II Idem ...• Idem .••..••• ·IIIdem•••••.•.....•...•. '[1 II
10 Y II Idem.... ldem Iderr. oo oo. II
10 Y II Badajoz .. Idem Idem ;. 10¡Comprobación de ú tileS¡. • O' condicionales ante la Co-Idem _ IMédIco l 1 ) Manuel Sánchez BarrIga 1'10 y 1I/lIdem, ¡Cáceres... m!si6n mixta de recluta-
\ mIento, ... ,."., ....•••
Reg Lanc de la Reina 10t IN' A d d N' lá I \Alcalá de/C' d d R 1 IPracticar reconocimiento!2.;' de ¿aballeria ... .') ro........ • emesIO gu o e lCO s. 10 y III Hem1:res\ In a ea .... ) ante la Comisión mixta. \
IdemCaz.deMaríaCriS-/ I . fl 1Itina, 27.0 de Cab,a... Ler teniente. ) Leopoldo Pozuelo Ochando. 24 Madrid... Aranjuez.....Ilcond~cir caudales:,., •••.
Colegio de Maria Cris-t . o .. .•• PractIcar reC~n?Clml~ntO)
tina para huérfanoslMédlco 1 ~ Alfonso FelJoóCasañae 10YII Aranjuez. Cuenca.¡ l ante la CO~lslón mIxta}
de la Infanteria .• ..1 . ' de reclutamIento ..... ,}
... _, . d H é r 1\ .. \Guadala- Fuente laHlgue-lpracticar diligencias J'udi-~
" ..neglo e u ranos Capltá.n. . . •. • Mannqne Sancho Beltrá.n. [O y 11 ¡ . ra y Casa r de . 1de la Guerra.... I Jara... .. . T.~larn.anca... .. • Cla el'!; ..
----------11-




» rm.° ~ »
"
I Idem.
12 I 14 sepbre!1912 3
30
1 I ,:I » I » 1 Continúa30 ) » I Idem.
:41 I I:I » I ; 11 71lIdem.25 ~ 6 Idem.




































Avila••........ liFormar parte de un tribu-
I nal médico.•.•..•.•..Madrid y Barce-
lona. . .. • .. Asistir al concurso de tirolMadrld Asistir á las pruebas eli-i minatorias del anterior.
~ prestar servicio deVigilan-~Madrid... IValencia .... , . . da con motivo de la 27huelga de los ferroviarios
1I
~I)MBl:I.i':l!'
) Antonio Delicado Vidal.. : ••¡10 Y IIIIBadajoz.
~ Fermin Ruiz Garona ..•..•. 10 Y 1I Idem •.
) Antonio Garcia Vega.••..• 110 Y 1I
) Rafael Santamaria Menéndez
~ Arturo Alvarez Ponte. • ...
) Isidro Cerdeño Gurich .••
) Eduardo Suárez Souza.•.••.
) Pedro Lizaur Lacave ..•••.•
J) José Piña Azpilcueta .••• " .
) Manuel Castans Boada....
» Luis Berenguer Fusté ....•.
• Manuel Sánchez Malina.•.•.
» Alfredo Jiménez Millas .... \ la
~ Félix Herrer Font.•.•••.• .'
~ Miguel Fernández Puente.•.
) Felipe Ramos Izquierdo .•..
J) Manuel Garcia Agulla •....•
~ José Cerón González .. ·...•.
~ Carlos Zappino Zappino... , .
:t Enrique González Pons ...•
~. Felipe Pérez Feito .•.•..••..
• José Garcia Torija... . ..••






Idem id. de Castilla, 161 Ler teniente






















~g Ci1 ~ le su doude tuvo lugar
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ó.° depósito de caballos
sementales ........• Capitán... ·ID. Luciano Paz Teja·da•••••.•. 110 Y 11 Alcalá.. Madrid..... .. IICobrar libramientos .
. er' t \) G-.rstavo de Montaud NO-¡. ~Destacado con motivo del
2· o reg. m.lxto Ing.. .. l. temen e'l guerol 10 Y 1I Madnd.. Barcelona...... 1 h 1 f ..
. .. .. .. .. . .. .. . .. a ue ga errOVlaIla ...
Idem CoroneL.... ~ Cayo de Azcárate Menéndezl 10 y 1I Idem Cádiz Asistir á las fiestas del]
I
centenario de las Cortes
de Cádiz .•..••...••.
Idem .••.......•••• 11.er teniente·1 ) José Fernández de la puentel
y Fernández de la Puente 10 y II Idem... Idem. • . . .. Idem •.•.• . .......•...
I J) Adolfo Aragonés Encarna-! )Inspeccionar obras del~
Com.e. gral. Ingenieros·IM.O obras .. '1 ción........ . .... .. .... ¡10 Y 1J Toledo... Ocaña......... cduaVrtel del Pósito y casa
, \ e ega.... , .....
Reg. Húsares dePavia,lc . 1 • \:t José Cavalcanti de Albur-¡ \Alcalá de/Cád' IAsistir al centenario del
20.o deCab.a \ orone / querque \10 y II¡ Henares\ IZ ) lasCortesdeCádiz í
Idem ., .••...•••. '1 2.0 teni<;nte.. , » Juan 'Yallarino Iraola ..•.... , la y IlllIdem ••.. , [dem: .. llld<;m: .............•...
Idem.. . .•. .....•. • Ler temente. ) JoaqUIn Alcázar Polo ...•.. , 10 Y 11 Idem .... Madnd........ ASistIr al Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina
como defensor ••.. '...•.
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FECHA
» I » » 11 InContinúa.
...
1912' I4 sepbre 1912 JI
30 ídem 19 12 12
"
» » 2IContinúa.
3° sepbre 1912" 3
4 ídem. 1912 3
~ » » 151Continúa.
3 sepbre 1912 2
2 ídem. 1912 2
IOlídem .1 1912 8
» ! » I " 11 I7IContinúa.
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11 ~• 1\ '"PUNTO
NOMBRE!
» Ildefonso Vecino Alejandl:e.
» Bernardo Gil Pina.•.•. , .
» Nicolás Ghac6n y Orbeta .




~~ [i de IU donde tuvo IUll"ar Jomlllión oonferlda If"
;n ~ o Il,:i residencia la comisión IDU Mel
: ~ '( ~
JO Y Il Badajoz •• Cádiz •.... , .' ., Asistir al cen¡;enario del
las Cortes de Cádiz.•..
10YII Idem Idem Idem 29
10 Y II Idem. • Idem. . . . . .. .• Idem................. .
10,y 1I Madrid..• Avila •.•••.•... Formar parte de un tri-
11
bunal médico..••••.•• '11 20
24 Idem..••. Alcalá Conducir .:audales •.•. ··.5
24 Idem . .• Idem.......... Idem................... 5
o y IlAlcalá delCád' \Asistir al centenario. del o
1 I Henares\ IZ. .. ..•. ¡ las Cortes de Cádiz.. • \ 3
) Javier de Soto R~quena..... 110 Y lJ Idem •... Idem ....•.... 'j' Idem .••.••...•.•••.. '11 30
» Juan López Garcla •••.• ····f I I
« Luis García San Mig)1el.. • • . Tributar honores al cada-~
» Joaquín Govantes Marco.. • . .
¡¡ Joaquín Pérez Seoane \10 y JJ MadrId El EscorIal •.• \ ver ~e S. A. R.la Infan- 24,
» Juan Bravo Carbonell.. . • • • . • ¡ ta D. Maria Teresa •..•
) Jesús Muñoz Fernáodez ••.
~ Pedro de Anca Merlo ..•... ~
» Manuel Heruández Alcalde. . . . .
» José Berenguer Cajigas •..•. 10 Y ¡¡IIIdem •••• IBarcelona ..•••. IICom1Sl6n del serVICIO ••..A- 2C
) Patricio Azcárate Flores ....
» Manuel Fernández Rico •.. lro y IlIIMadrid.. IMelilla .
Clasel~erpOl
Reg. InP de Castilla, I6ICoronel. ••.. ID. José Martlnez Pedreira •..•
ldem ... '" ...... " .•./T. coroneL .• , » Francisco Neila Ciria.... : ..
ldem .•......•.•.••.. 2. ° teniente. ~ José Bulne Aguilar: ...•.•.•.
Idem íd. de León, 38 .. Médico 2.°.. »Juan Ardisón Guijarro•...•.
Bón. Caz. Arapiles .•.. ¡,er té~iente.
Reg. Lanc. del Principe Otro .
Idero Húsares Princesa Coronel. ..•.
Idem •.•••.• , •.•... ¡,er teniente.
Capitán .•..
¡,er teniente.





y de comunicaciones Comandante.
Idem. .. . •....•.. , .. Capitan ...••
Compañía de la Red. . Otro..... .,
Idem. I,........... • J.erteniente.
Zona de Madrid,.¡, .•. IOtro ,
Idem. • • • . . . • . . . . . . . . ~ El mismo. .. ..... .. . ..• ,.
Idem .•.•.• " ..•.. ¡,er teniente. t Ricardo Mandly RlffiJírez ...
Idem de Getafe, 2.... Otro........ • José Blanco Diéguez .•.•.••
Idem d~ Ciudad Real, 6 Otro.. • . • • •. "Raimundo Garzas Quintanilla
Conducir voluntarios á los
cuerpos de Melilla .....
10 Y J JI Idem.... Ildem...... •. Idem ....•••.••• , •.•.•.•
lO Y II JIdem .•.. Idem.. • •...•. Idem .•• , •.... , .•••.••••
10 Y II IGetafe ¡Madrid Retirar .libr~mientos /
. .Alcalá.. . . . . . . •• CondUCir caudales \
24 C i u dad
II
ReaL.. Alcázar.,...... Idem ....•••.•..... ,.... 2
Idem ••••..• , .....• '¡CaPitán .. "'1 » Antonio Bonille San Martin.¡ JO y lJ Alcázar..• Barcelona Asistir al concurso dé tiro. 161
Idem de Cáceres, 8.... Otro........ »Manuel Pernia Molina. . • • . . 24 Cáceres .. Plasencia.. , ..•• Conducir caudales. . . . . . . 2
ldem de Cuenca, 25 .. , ¡,er teniente. »Daniel ParrPla Plaza••••• "'1 ~ó ¡cuenca •• Tarancón..••.•• Igem.................. I
Y. R. o., Asistir á las prácticas eli-¡
Con:a?-d.a de'la GuardiaiOtro..... : .• 1 » Joaquín Val verde Araque.. ~:ptr~~\Valverde'lMadrid......... minatorias. de un con-í 3C1v~l de Cuenca.. •. \ (,), o. curso de tIro , .
número Barcelona ...•• '/IAsistir al concurso de tiro'll I4
20l). I -
Intervención militar... Comisario I.a » Manuel Carlos Menéndel 11
Hueva , 10 Y 11 Madrid Getafe 'Pasar revista.. .. 3
Idem............... Otro de .2.a . »Arturo Hermida Gil. 10 Y 11 Idem El Pardo Idem 1 3
Intendencia J#lilitar.. •. Oficial 1.° .. , ~ Carlos Maestre Be1monte. .. 10 y 11 Alcalá de
Henares Madrid... . . . . .. Cobrar libramientos. . . . . . 6
ldem Otro ~ Arturo Alfonso Vivero lO Y 1I\\ldem ldem Idem 1 6/
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de IU Idonde tuvo lu&,ar
.esldencla "'" la comisión
"
~prestar 'servicio de vigilan-J!O Y IIIIMadrid... ¡Valencia. . .... lancia con motivo deja>huelga delos ferroviaÍ'ios \
10 Y 11 Badajoz .• Barcelona.. •. '1lAsistir al concuTlo nacio-
nal de tiro •......••...
IOY 11 Idero, •.• Cácliz.• , .•.. Asistir al Centenario de,
. '. Illail Corteil de Cádiz ..•
IOYII Idem Idem Idero " ..
la y 1 lIdero ..•• ldem •••••••••. ldero •••. , ...••• , •.•.•..
NOMBRESOla.el
Otro.... .... ) Miguel VaeIlo Llorca ......•
Capitán..... ,Salvadm García Pruneda..•.
» El mismo......••.••••.•.•.
C.o guerra.•. D. Juan Colina Alonso ......•.
I
fU.rpOl
I.em ••..••••.••...•• Coronel ...•. »Jolé Martinez Pedreira •..••
Idem. .• .,..... . .•. T. coroneL,. »Francisco Neila Cida .. , .•.











_________1 I 1: l:l';'~1I . (---
111 . b .T 1 d IAl dé ' \ nspeccronar o ras para!o e o... ma n ¡ alojamienso de tropas .. , 24
'
Valencia de Al-jAcompañal' al comandan-l
cántara. . •.• te general de Ingenieros 21
Idem •. , . . •. •. .. .• . .IComandante.¡ _ Casimiro GODZá1€'Z !zquierdolzo y llllBadajoz .¡Olivenza...... en la revista de inspec- 24
. Albuu[uerque.. ción á los edificios mili ~?
Cáceres. . . . • • • . tares ...•.....•••.....
9 ¡Madrid.•.IAlcalá..•. , .•• 'I¡Dirigir obras, .••. , .•..• '1/24
9 Idem, . .• Idero,.. • ...•. Idem........ .,........ 5
9 Idem Aranjuez Idem ·. 11
Id . )Getafe ....• " •• \Intervenir en el pago del 11
9 ero , •. ·¡Leganés... , .... ( jornales •....•...• , .•. I 31
Idem . . . . . .. ., ..... Oficial 2.° ... ' • Angel Polo Fernández .•... 9 Idem ... ,ILGetafeé' .. , ••.. '/Pago de jornales. • •• , •• ' 11
egan s...•... , \ 1 31
Intervención militar... Comisarior.a »Manuel Carlos Menéndez I 11 11
Hueva •. , ......•.... , IOY 11 Idem .•• Getafe •• ".,' '/1 t . . t
Idem , Otro de 2.a.. • Arturo Hermida Gil .•..• ,. 10 y 11 Idem.... El Pardo ...• ,. \ n ervenrr reVIS as.. •... 2
ExcedenteyOficialma-¡ le' d d I \Delegado del Capitán ge-(
yor de la Comisión Comandante. ) Enrique Gamo Martínez... 10 Y El I~ ~ -\puertoIlano.. , .. / neral en la estación fé-( 41
mixtadeCiudadReal\~~;~~~~~t~·. : ~~~~~~Sl~~~~~r~~~t~~~~~~~J 11 ea , jI rrea '11
Capitán " _ Isidro Cerdeño Gurich.. . .. . I "
Otro ' _Eduardo Suárez Souza......
Otro.. ..•. .. ) Pedro Lizaur Lacave .•..•
Otro.. .• .. ) José Piñal Azpilcueta .
I.er teniente. ) Manuel Canstans Boada "
Otro.. . . . . .. - Manuel Sánchez Malina.••.
('Otro.. .• ••. • Luis Berenguer Fuste , ..
Rel'. Inf.a del Rey, 1... )Otro...... . » Alfredo Jiméhez MiUas .
Otro.,.,... .. »Félix Herrer Font .•..•••• ,
Otro........ - Miguel Fernindez Puente ...
2.° teniente.. ) Félix Ramos Izquierdo ••••.
Otro.. • • . . •. • Manuel García A.j!ulla·. • ••
Otro ;.. _. José Cerón González .
Otro.. • • . • •. • Carlos Zappino Zappino .
Otro. . . • .. . • Enriq.ue González Pons'•••••
Médico 2.°... • Felipe Pérez Feito ..•.•...•
M.O armero.. ) José García Torija , ..
Re~. lnf." Castilla, 16,.h .er teniente. • -Antonio Delicado Vida!. .•.
. ,/. IMES DE OCTUBRE DE 19 12
(Coman~.a general de!Capitán .•... D. Miguel Ripoll y Carbonell..llo y Il


































































































I.er teniente. I ' Gonzalo Ramos Diaz Vila .





"" ..-@m O ;¡ _ _11
0..0 o- o.
s; ¡:: ~ ¡!. de IU donde tuvo lng..'
O~IO~
-----1 rl~~ telidencia la oomlllon 11 \\~ I~I Año ¡Di&.
R 1 f a C '11 6 .. t ID J J' é R B d . Z f lPonerse á las 6rdenes del bego n. asb a, I ,. L~r te~len e. ,uan 1m nez amos •.. , •. , 10Y Il a aJoz., a r~" ••••.• ,. los d~legados del Capi- 5?C re.
Idem •..••••....•..• 2. temente.. ) Juan Garera Salcedo, , ..• , 10 Y II Idem ••• , Ménda ., ,.. •• tán ge eral t' 4 ldem
Idem •.......•..• , ••• Otro....... ) Antonio Serrano Peinado,. 10 Y II Idem ... , Almorchón. •.. dé la h~elga fe~~o~i~l~i:~ 4 idem ,
( ) José Fernández de Villa-I M d 'd B \Asistir á un concur~o delIdem id. Le6n,s8 Comandante ¡ Abrille \IOY II a n .. arcelona :¡. tiro , •. \ Il sepbre
Idem .•..•• o, o ••••• Ler teniente., » ~nrique Tomás Luque ••. ,. \10 y II Idem .•• Idem, •• , •• " .. IIIdem .• , .. , •• , ., .• , ••. '11 II iñem o
ldem... ........ • •• 2.° teniente.. »Luis Hernando Romillo. ... 10 Y II Id(;m .... Idem....... .. ldem .. ,................ II idem .
Idem id. Vad Ras, 50 .. Capitán .. ,. ) José Ruiz Morales ••. , ••• ,' 10 Y II Idem .•• , Ciudad Real.,. Destacados con su compa·
o ñia con motivo de la'
huelga ferroviaria'. , .•• '11
Idem o ••••• , ;, •••• '12.0 teniente '1 » Federico Pérez Serrano., "1 10 y 1IIlIdem "·IIdem,." ••. '1IIdem., •••.. , •• "•.••. ,
Idem .. •. .. Otro..... .. »Gregorio Jorge Gago.. . .. 10 Y II Idem Idem........ , Idem ..¡Delegado del Capitán ge-J. I I ' I IIB d . l' neral para la concentra- . .dem id. Gravehnas, 41 Comandante. » Eduardo Ramos Pablo,. " 10 Y II a aJoz ,Ménda '., •• ,. ci6n. d~ reser.vistas fe- 411dem..
rrOVlarIOS, ... , .... , ..
10 Y I1/IIdem,.\ • IIdem , . , .• , ' •• '\lSecretario dél anterior .. 11 4lidem.
¡Auxiliar con una sección á~Cá l' su mando los trabajos ¡.10 Y 1III ceres .. Plasencla. ,... del delegado del Capitán 5 ldem..general en la estación ..
)
COmprObRción de útiles)
• • 'o 1 • I 11 . I condicionales ante la cc-~Idem. o. o IMédlco 1. •• »Manuel Sánchez BarrIga. .. 10 Y1\ Bada]oz. Cáceres, .. ,... misión mixta de rec1u-\
tamiento .....•..• , ..• '11
Bón. Caz. Figueras " [Ler teniente'I' José Negrao Blein. , .. , .. '\ 24 Madrid., Alcalá.,., •• ,., Conducir caudales. . . . • . . 3lidem..
Idem Arapiles. . . . . • •. Otro........ , Ildefonso Vecino Alejandre, 24 [dem . . •. Idem... . ....• Idem ••. ,........... .. 3 idem .
Zona de Madrid, l. '" Comandante, »Rafael Rodrlguez Velasco. 10 y II lde n ••• Villalba... ••• Delegado de la autoridad
I
militar con motivo de la
. huelga de ferroviarios. 21idem .
Idem , "lcaPitá~ ...• , C~sar Martínez Sánch;:z...• '110 Y II [dem, .•. Ide!?" •......•. IIdem .• :, ,.. 2 idem.•
Idem.... . . .• ..••.• Ler temente »Rlcardo Mandly Ramlrez ... 10 Y II Idem ..• Mehlla"."". ConducIr voluntarIOs á los
, . I I cuerpos de Africa. , .. , I idem..
Idem Otro '. »Francisco Villegas Martin 10 Y II Idem Idem , Idem '" .. 14 i~m ..
Idem Getafe, 2 Otro , ) José Blanco Diéguez ,1 10 Y II Getafe. , Madrid y Alcalá, Retirar libramientos ycon-I I ducir caudales, .. ..... 29 idem.
Zona Cáceres, 8. o o ••• Capitán..... ) Manuel Pernia Malina .•.• ,., 24 Cáceres .. Plasencia""., ¡Conducir caudales, ••. ,. I idem..
Idem Ciudad Real, 6, .. Otro........ »Antonio Bonilla San Martin. 10 Y II Alcázar., Barcelona"" ,Asistir á un concurso de!
I \1' tiro , .
Idero .•...... , .•..••. \I.H teniente \» RatFa~~~~.~a.r~~~, ~~i.~t.a~.i~l 24 lC k~~~.~{Alcázar.. . ... . Conducil"Caudales. .. ..
ldem.. ... . •.••.... Capitán..... »Saturnino ROl!lario Mauricio, \10 Y11\IIdem •. • \PUertollano.. .. ¡DelegadO del Capitán ge-
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Madrid 4 de marzo de 1913.
I g~~i PUNTO 11 FKCfl_A_ji!~ , en que prlnciPi:l~ en que termina~: ~~ de su donde tuvo Jugar Comisión conferid& 11==-=;1===;:\== 1 1
- ........-------1 I . ~l~~llr~sldencla la comisión Dio. ~.::. 1:~ An.
Zoná de Ciudad Real, 6'Coroandante. D. Miguel Martín Ballesteros . Jo y I1ICk~~~ ~ Valdepeñas •.• '.lDe~~~:~.o.?~~. :~~i~~~.~~~¡
Idem .• '. . . . . •• • ..•.• Capitán..... J Agustín Pérez Ampudia.... : 10 y 11 Idem... . rdem. . .....• '1lsecretario del anterior I
Idero Cuenca I.er teniente. J Daniel Parrilla Plaza........ 24 Cuenca. Tarancón Conducir caudales I
Com.a ,de la Guardia
Civil de Cuenca.... Otro... .... I Joaquin Valverde Araque.. 10 Valverde Ba,rcelona .••••• Practicar tiro nacional. ... ! 1lidem .
Colegio de María CriS-1 1I ~Reconocimientos ante lal
tina para Huérfanos Méd.o mayor. :t. Alfonso Feij60 Casañas ..••• 10 Y 11 Aranjuez. Cuenca. . . . • . • . com.isi6n mixta de reclu-! 15 idem •
de la Infantería. ••. • . tamlento.. . . . . .. . ...• l
Reg. Húsares de Pavia'lc 1 í I José Cavalcanti de Albur-I l' Alcalá de/Cád' ¡Asistir al Cente'1ario de} b
20.0 de Cab.a ; í arone / querque , \10 Y 11 Henares\ IZ •. : .•••.. / las Cortes de Cádiz \ 30 sep re
Idem ...•.••..• ,. '12.° teniente. I Juan Vallarino é lraola ....• 10 YIIIIdem .... Idem ...... "IIIdem.. ..... ..... 11 ,,0 idem
, . J' Al á P 1 'd ~Asistir al Consejo supre-( .Ide \I.er temente. » oaqulD c zar oo 10Y 11 Idem Madrl d G M' 24 Idem.
m /2,0 teniente I Antonio Garcia Vega 10 Y 11 Idem .. " Idem '... •..• mo ed,,¡;erra y arlDa 25 idem .I ' como elensores.... ..
Idem Caz de Villarro- ~DelegadO de la autOridad}
bledo, ;3.0 de cab.a.fComandante. »José de la Iglesia Trejo . • 10 Y 11 Badajoz .. Almorchón .. ,.. .t1?iIitar para la.m~)Viliza- 40cbre.
11 • • clón de ferroviarios, ...
Idem .••...••...•... ,\2.0 teniente. I Diego Lorenzo Margado .. 10 Y11 Idem .... Idem ..... ,. "IISecretario del anterior • '11 4 idem .
Idem íd. de María Cris- . ~
tina I.er teniente. » Leopoldo Pozuelo Ochando. 24 Madrid,. Aranjuez ...•••. Conducir caudales.... ••• 9 idem
I ' ¡V I . B lRevistar estaciones radio-~
Centro Electrotécn1c0 j Coronel.. .•. I Jacobo Garcia Roure .•..• '. 10·y 11 Idem..... ~ encl~ h~ce-) telegráficas é inspeccio- 8 idem .y de Comunicaciones(Capitán... • »Tomás Fernández Quintana. 10 y 11 ldem... rflb' a n y) nar el emplazamiento de 8 tdem .
• 1 ao., ..•.• , otras , ..•.••..
Idem .•• ; .•••.• " ••.•. Comandante, »Pedro de Anca Merlo .. , .•. ( l' . (1
Idem Capitán... • I Manuel Hernández Alcalde.. Comisióu del servicio cou~
Comp.a de la Red e' Id Ba cel motivo de la hudga de Ilidem.
Madrid..••..•.. '. Otro.;... • »José Berenguer Cagigas. •.. 10 em.... l' ona..... ferroviarIOs ...••.•...•
Idem ••• ; ......•.•.•• I.er teniente. ,. Patricio de Azcarate Flores 11 11
'Idem·. .• . . • ... ' .•. Otro,. . .. I Luis Alvarez Izpura. • . . .. . ~Asistir á las fiestas del!
2.0 reg. mixto de Ing .. Coronel..... • Cayo de Azcárate Menéndez' 10 y 11 Idem •••. Cádiz.......... centenario de las Cortes 30lsepbre
. I .. de Cádiz ,
Idem ••••.....•.•. ~. '/I.er teniente.,' I José Fernáudez de la Puente¡ I .
y Fernáudez de la Puente 10 y 11 Idem .•.• Idem.. .• . .•• ·IIIdem : .....•... 'l130 ldem .
Idem .•••••...••...• 2.0 teniente.. »Urbano Montesinos Carrero.' 10 y 11 Idem... Archena., •...•. Co~ducir una tauda de ba-
C l . d H é ~ \' I G d 1 ~Fuente la Higue'lP .mst:as.. d':1·· .... : ..... 'd'.'l 7 ocbre.o eglO e u r.auos C·tá . M' S h B lt á ¡ ua a a~ C d rac Icar IlgencIas JU 1- 8 bde la Guer apl n.... • aunque anc o e l' u... 10 Y11. . ra y asar e c· 1 :l sep re
6.- Dep6sitor~:.~~~~~I" I 11 Jara.. 1 Talamanca..• '11 la ea....•••...•... '11
1105 sementalell ..•• Otn. ..... ) Luciano Paz Tejada ••.••... ¡10 Y 11 Alcalá .• : Madrid.....••. Cobrar libramientos...... Il0cbre.




Excme. Sr.: Vista la in"Stancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 17 dé a bril próximo pal3ado,
promovida. por el músico de primera del regimien-
to Infantería. del Serrallo núm. 69, Juan José López
Arana, en súplica de qua se conceda á su familia
pasaje, por cuenta del Estado, desde El Ferrol (Co-
ruña) á esa. plaza, el Rey (q. D. g.Y se ha servido
desestimar la petición del recurrente, por carecer de
derecho á 10 que solicita, toda vez que ni reclamó
el oportuno pasaporte para la incorporación de su
familia, ni solicitó la ~?rrespondiente prórroga dentro
del plazo que determllla la real orden de 28 de
julio de 1906 (C. L. núm. 137).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimi~nto
y aemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 19/3.
Señor Gomandante general de Ceuta.
• • •
Excmo. Sr.: Vista 'la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 24 de enero último, promovida
por el segundo tani-ente de Infantería (E. R), don
Alfredo Morat6 Aixalá, en súplica de que la pr6-
IToga. de pasaje concedida á su familia, desde Se-
villa á Cádiz, por real orden de 6 de noviembre de
1912 (D. O. nÚlll. 252), se haga extensiva para que
pueda. incorporarse á esa plaza, por haber sido des-
tinado á ella el recurrente, según real orden del 22
del mismo mes (D. O. núm. 265), el Rey (q. D. g.)
se ha serTÍdo (¡,(}oeder á lo solicitado, por el tiempo
necesario para el restablecimiento de su esposa en-
ferma..
De· real orden lo digo á V. E. para su conooimiento
y fdemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ~ de mayo de 1913.
LUQUE
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Capitán general de la segunda regiM. é In-




Excm.. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servid?
ordenar se efectúe el transporte de un fogón «Croccn
de 400 plazas, desde Sevilla al depósito de Inten-
dencia de San Sebastián, para entregar· al primer
regimiento de Zapadores-minadores.
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimi,mto
y fdeIÍ:J.~ efectos. Dios guarde -á V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1913.
LUQUE
Señores Capitanes generales de la segunda y sexta
regionea.
Señor Ini;errentor general de Guerra.
* * *
Excm0. Sr.: Por conveniencia del servicio, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por el
Parque 8.dministrativo del Material de Hospitales de
esta Corte, se remesen al hospital militar de Zara-
goza 167 camas «Mercada!»; verificándose el trans"
porte por cuenta dill Estado y con aplicación al
cap. 2.-, IYt. 7.0 de la Sección 4.a del, vigente pre-.
supuesto de este de:¡;mrt&mento; «Material de trans-
portes>.
De real orden 16 digo á V. E. para su conocimiento
y fdemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de, mayo de 1913. ,
L:UQUI!
Señor Capitán general de la quinta región.
Señorea Capitán general de la. priméfa. regíqn é In~
lert_t... general de Guerra. '. ,
Sección de Justicia vAsunlOs generales
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promoYida. por
la hermana del co:e.finado ,;,n la prisión de San Mi-
guel (Valencia), Eustaquio Valaro Vadillo, en sú.
plica de indulto del resto ó conmutación de la pena
de reclusión militar perpetua que éste se hálIa ex-
tinguiendo por el delito de insulto á superior, el Rey
(q. D. g.), visto lo expuesto por V. E. en escrito de
18 de febrero último y da acuerdo con lo informa.d<t
por el Consejo Supremo de Guerra y MariIl8< en 11
del mes próximo pasado, se ha servido desestimar
la pe*ión de la recurrente:
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento
y de~ás efectos. Dios guarde á V. ,E. muchos añO!!.
Madrid 6 de mayo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda regi6...




Excmo. Sr.: Cumpliendo en 13 del corriente me~
la edad reglamentarIa para el retiro forzoso el primer
teniente honorífico, segundo de la Guardia Civil
(E. R), retirado por Guerra, D. Pedro Espino Díaz,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien disponer causa
baja en la nómina de retirados de esa región (Co-
mandancia. ,de Málaga), por fin del mes actual, y
que desde 1.0 de junio próximo se le abone por la
Delegación d-e Hacienda de la citada. provinciat de
Málaga el haber de 146,25 pesetas mensuales <lue,
en definitiva, la fué asignado por real orden de 4 de
mayo de 1903 (D. O. núm. 97), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, como comprendido en la ley de 8 de enero
de 1902 (C. L. núm. 26).
De real 'orden lo digo á V. E,. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de mayo de 1913. .
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda régióll..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Intendente gr2;neral militar é Interventor
general de Gu-erra.
* * 1I:
Excmo. (Sr.:, Cumpliendo en 27 del me¡¡ actual
la edad reglamentaria para el retiro forzoso el ca-
pitán honorífico, primer teniente de Carabiner~
(E. R), retirado por Guerra, D. Manuel Guerra Hi-
dalgo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
caluse baja en la nómina de retirados de esa
región (Comandanrcia de Carabineros de Bilbao).
por fin del presente mes, y que desde 1.. de j~roo
próximo se le abone por la Pagaduría de la Dlrec-
ción general de ],a¡ Deuda y Clases pasivas, el haber
de 168,75 pesetas mensuales que, en definitiva,96~
fué asignado por real orden de 11 de abril de 1
(D. O. núm. 82), de 'acuerdg con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, como con;.-
prendido en la ley de 8 de enero d~ 1902 (C. L. nU'
mero 26)..·. ' .'
De real orden lo digo á ,V. E. para su conoCimlento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. JI. muchO'
años. ,Madrid 5 de mayo' de 1913.
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. J
Marina, Intendente general militar, InterTen$or gt"
neral de Guerra y D:i:reQtQJ; lif8n.eral de OarabillerOll.
~
o: .o. dm. 101
-
8 de mayo de 1913
LUQUE
LUQue
Jhcmo. Sr.: Oumpliendo en 25 del mes actual
la edad reglamentarIa para el retiro forzoso el se·
'gUUdo teniente de I?fanteria (E. Ro), retirado por
Guerra, D.Angel Vl1ela López, el Rey (q. D. g.)
ha. tenido á bien disponer caus,e baja en la nómina
<de retirados de esta Tegión, por fin del corriente
lllBS y que d<lsde l,Q de junio próximo, se le abone
por' la Pagaduría de la Dirección general de
la. Deuda y, Olases pasivas, el haber de 146,25 pe-
~etas mensuales que, en definitiva, le fué asignado
por real orden de 12 de junio de 1903 (D. O. núme-
ro 128), de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guarra y :Marina, como comprendido
BU la ley de 8 de enero de 1902 (O. L. núm. 26).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E.muchos
años. lladrid 5 de mayo de 1913.
Señor Capitán general :de la primera región.
Señorell Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina, Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.
•• •
SecclOn de lnstrucclon, ReclutamIento
vCuerpos dIversos
OLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ·ha tenido á bien
declarar apto para el ascenso, cuando por antigüedad
le corresponda, al comandante, segundo teniente de
ese Real Ouerpo, D. Luis Palanca Monzón, por re·
unir las condiciones que determina el arto G.Q del
reglamento de clasificaciones de 2:1 de mayo de 1891
(C. L. núm. 1~5) y la reO'la 8.a. de la real orden
de 11 del mismo mes de 1901 (O. L. núm. 100).
De real orden lo digo á V. H. para su conocimi-anto
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1913.
LUQue




Excmo. Sr.: Visto el resultado del concurso cele-
brado para cubrir la vacante de ayudante lle profesor,
e;t comisión, de la Academia de Intendencia, anun-
cIada por real orden de 11 de marzo último (D. O. nú-
mero 57), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien designar
~ ocuparla al oficial segundo de Intendencia don
osé Martín Urbina, con destino en la General Mili-
tar, debiendo percibir la gratificación de profesorado
~on .cargo al fondo de material de la expresada Aca-
\lemIa. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
~emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
dríd 7 de mayo de 1913.
Señor Oapitán general de la primera región.
Señores Intendente general militar, Interventor ge-
nteeral de GU<lrra y Director de la Academia de In·
ndencia.
* * ...
Rl!lOLUTAMIENTO y ItEEMPIJAZO DEL EJERCITQ
re E:r~lll.o. Sr.: En vista. de los expedientes que V. E.ha.~6 á este Ministerio, instruídos con motivo de
resultado inútiles para el senici() militar los
individuos relacionados á continuación, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo expuesto por el
Ministerio de la o-obernación, se ha servido dIsponer
que se sobresean y archiven dichos expedientes, una
vez que no procede exigir responsabiliclad á. persona.
ni corporación alguna. .
De real orden lo digo á. V. E. para su 'conocimi,antQ
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholl años.
Madrid 6 de mayo de 1913.
AOUSTIN LUQUE
Señores Oapitanes generales de la cuarta, primera,
segunda, tercera, sexta y séptima regiones y de Ca-
narias y Oomandante general de Melilla..




























Francisco Manuel Domínguez 'Pozo.
Francisco Moreno Ruiz.






















J osé Abad Tul'.
Joaquín Gil Torres. .
Sime6n Oontreras Fernández.




El Jefe de la Sección,
P.A.
Lui8 de Santiag•.
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra..
el obrero herrador de 2.'" clase de la Comandancia
de Artillería de Tenerife Ambrosio Jabega Gabaldón,.
pasa destinado al Grupo de ametralladoras afecto
al l'egimiento Infantería de Tenerife, 64, á. ocupar.
la. plaz<'l. de dicha categoría, para la que ha. sido
elegido; debiendo tener lugar el alta y baja co-
rrespondiente en la revista de comisario del pl'6ximl)
mes de junio.

























Madrid 6 de mayo de 1913.-Luque.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias Centrales
Excmos. Señores Capitán general de Oanaria.¡¡ é' In-




Vacante en la Oomandancia 'de Artillería de Te-
nerife una plaza de obrero herrador de segunda cIas",
contra.'tado, dotada, con el sueldo anual de 1.200
peset.as, derechos pasivos y demás que conceda la
legü¡]ación. vigente, de orden del Excmo. Sr. MinistrCt
de la Guerra se anuncian las oposiciones á. fin de-
que los que reúnan las condiciones que para ocuparla
se -eXIgen por el reglamento de 21 de noviembre
de 1884 (O. L. núm. 381), dirijan sus instancias.
aJ. señ ol' coronel primer j·afe de la expresada 00-
mandañcia en el término de vainte días, á contar
desde esta fecha, á las que acompañarán certificados
que acrediten su personalidad y conducta, expedidos
por autoridades locales, así como el de aptitud por
los cuerpos, estable:;imientos ó,.empresas particulares
en que hayan servido:
Madrid 6 de mayo de 1913.





Circular.. Con arreglo á lo dispuesto en la rri-
gla. 10.a. de:¡ la real orden circular de 14 de enero
de 1904 (U. L. núm. 6), y por disposición de! Ex-
celentísimo Sr. Ministro de la Guerra, se pubhba á
continuación la alteración de la escala general de
saxgentos reenganchados con premio (relació:a nú-
mero 1).
Madrid 5 de mayo de 1913.
El Jefe de la Sección,
Manuel FáQrega1l del Pilar.




Circtllar. El EKcmo. Sr. Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que los primeros jefes de
los cuerpos del arma de Infantería en que sirven los
segundos tenientes comprendidos en el 4lAnuario mi-
litan del corriente año, desde el número 3 al 179,
ambos inclusive, remitan á. esta Sooción, en los
primerQs días de junio próximo, cópias conceptuadas
de las hojas de servicios y de hechos de los mismos,
cerradas por fin del referido mes, para los efectos
de su declaración de aptitud para el ascenso.
Madrid 6 de mayo de 1913.
El Jefe de la Sección"
J08é Lópes Torr¿n8.
Señor....
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra los primeros jefes de Ouerpo darán cuenta á
esta Sección, con toda urgencia, si ya no lo hubiesen
hecho, de. las terceras vacantes de sargento que tu-
vir:-.ren para proceder á su adjudicación, según está
prevenido.




Bajas en la escala general de sm'gentos reenganchados con premio
Cnerpos NOMBRES Motivo de 111. baja
------'-----------I------------------,---.,.-~--------
. J 6' G6' d M' 1 Inareso en el Cuerpo Auxiliar deS.a Comandancia de tropas el' mmo· me:z e 19ueoO................ ,.,
Intendencia.
-lriadrid 5 de mayo de 1913.-Fábregas del Pilar.
-------------::-------:::::--=:-
·MADRID.-TALLER!S DI!L DEPOSITO DI:! LA OUERltA
